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AVALIADORES DESTE NÚMERO: 
 
Alessandro Rasteli – UNESP, campus de Marília 
Angela Halen Claro Franco – IFSP 
Carlos Roberto Massao Hayashi – UFSCAR 
Cássia Regina Bassan de Moraes – FATEC, Garça 
Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos – ECA/USP 
Ciro Athayde Barros Monteiro – UNESP, campus de Marília 
Cristina Dotta Ortega – UFMG 
Daniele Achilles Dutra da Rosa – UNIRIO 
Deise Maria Antonio Sabbag – FFCLRP/USP 
Fábio Corrêa – Universidade do Estado de Minas Gerais 
Fernanda Correa Silveira Galli – UFPE  
Giovana Deliberali Maimone – ECA/USP 
Giovana Deliberali Maimone – ECA/USP 
Gregório Jean Varvakis Rados – UFSC 
Ieda Pelogia Martins Damian – FFCLRP/USP 
Jayme Leiro Vilan Filho – UnB 
João Arlindo dos Santos Neto – UEL 
 
Jonathas Luiz Carvalho Silva – Universidade Federal do Cariri 
Juliana Cardoso dos Santos – UEL  
Marcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano – UNESP, campus de Marília 
Márcia Regina Silva – FFCLRP/USP 
Marco Antonio de Almeida – FFCLRP/USP 
Marcos Antonio Moraes – UEL 
Maria Cristiane Barbosa Galvão – FMRP/USP 
Marielle Barros de Moraes – UFF 
Marivalde Moacir Francelin – ECA/USP 
Nadia Aurora Vanti Vitullo – UFRN 
Nanci Elizabeth Oddone – UNIRIO 
Natália Bolfarini Tognoli – UFF 
Renata Pitombo Cidreira – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Silvia Maria do Espírito Santo – FFCLRP/USP 
Solange Puntel Mostafa – FFCLRP/USP 
Taís Seibt – Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Valéria Martin Valls – FESP 
Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro – USP 
Wagner Junqueira de Araújo – UFPB 
